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?????? ??? ??? ??? ??? ???
????? 4?17???????* 47,948,405 4,422,473 15,116,553 3,304,553 18,492,393 6,612,433
??????? * 74.8 66.7 65.9 72.6 84.9 79.9
???????? * 76.6 61.5 56.7 79.0 93.4 82.6
???????????????? * 40.8 55.0 59.7 39.2 25.2 22.2
???????????????? * 7.4 9.4 12.3 6.4 5.5 3.0
??????? 2?3? 26.0 24.7 40.8 23.8 19.6 19.7
????10?17?????? 2? 75.6 78.0 69.5 75.4 81.6 72.1
????? 2? 100.0 4.6 14.8 8.7 54.6 17.4
?????????2????? 10????? 40? 18.0 15.8 18.8 18.9 15.7 14.0
???????4? 71.0 69.0 66.4 69.9 70.0 71.5
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3????????????????????????????????????????????????????
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33,966,695 100.0 8,289,930 100.0 24.4
3,139,822 9.2 811,448 9.8 25.8
10,749,833 31.6 4,070,657 49.1 37.9
2,334,559 6.9 455,272 5.5 19.5
13,056,095 38.4 2,068,190 24.9 15.8
4,686,386 13.8 884,363 10.7 18.9
???? 6? 15?????
??????????????????????????http://www.mec.gov.br/secrie/?? 2004? 3?
18?????? IBGE, Censo demográfico 2000 : características da população e dos domicílios,
resultados do universo, Rio de Janeiro : IBGE, 2001?????????
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? ?
? ? ?
? ? ?
? ? ?
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279,131 7.7 697,074 40.0
2,130,571 58.9 5,131,371 41.5
120,907 3.3 637,683 19.0
732,762 20.3 3,051,493 24.0
352,225 9.7 1,044,217 33.7
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